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高群※ 平　安 期 平安期
確　実 不確実 以　前
親の家で親による 19 11 5 3
?
親の家で親のさしずで 2 2




親の家で親代りによる 3 2 1
（1例は親の主家と推
定）
小　計 30 20 6 4









小　計 31 29 1 2













女　系　型 34｛融：二習 　通い…　727｛　住み…20 　通い…24｛　住み…2
男　系　型 6 41 6 39
?
不　　　明 1 2
単 女　居　で 44｛融：：：1呈 38｛激1二：差1・｛融：：：萎
男　居　で 42 21244 5 207
?
不　　　明 126 109 7
破 母　と　子 18 15 3
父　と　子 1 21 1 21
?
そ　の　他 2 2








????????????????????????????っ????????????????。??????、 ? ??、??????っ???? ? 。 「 」?? ?? 、?? 、 っ? 。????「 ? ? ?」???? 、?? 、 、 、???。?? 、?『?? 』 。?「 ? ??っ ? 、?? ?? ?? 、? ?????? ? ?????????」 （ ー ）。?? っ 、 ???? ? 。??? 、?? っ 。?? 、 「 」??、 。
??っ??????????????、?????。?????「????」??????、?「???（??）」???? ? 、 （ ） 「 ? （??）」 、 「 」 「 」??????????????? 、? ??? ? ???? 、 ? 、?? ?『? 』?、 。?? ?? 、『???』 ? ???? ??? 。 ?????? 。 、 「 」?『 』（ ）??、? ???????? ? 、 ? 、?? 、 『??』 、?? ?。?? 、 ? 。
一5一
??〔???、?????、????????????〕?「 ? ??????。?? ??? ?? ???????????。 、 ? ??????????????、?? ? っ 。 、?? 。 〔?? 「 ? 」??、 、 、?? 〕 、 、?? ?? っ 。 〔 ? 〕?? 、 ?? ? ? っ???? ?? 〔 〕 「 」??『???? 』 ー 。?? ? 「 」 、 ??? 、 っ 、?????。?? 、 ???? 、 。?〔 、 、 ? 〕
?「????、??????????????、????? ? ?、 ????????? 、 っ っ?。 、『 ??????? ? 。 ? 』?? っ 、 ? ???? ?????、 ???。『 っ 、 っ?? 』 っ 、 、 、?? ??? ??、???????????? 。?「 ?、?? ? っ 。?? ? 、 ??? ???? っ 。? っっ??、???????????、?????????。???? っ? 、『?? 』 っ ??? っ 。 、
一6一
????っ?????????????、???????? ? 、 ??? ? ??? ????（???? 、?っ?、 ? ??? 。?? ? 、 、?? 。?? ??????? 『 』
（????）???、????『?????』????
???? ??（?? ? ???? 。 。
洞富雄氏による改編の婚姻世帯のあり方第3表
婦家同居 訪　　　婚 夫家同居 不　　　明
二代以上の
｡式世帯 2　1 1　3 6 1
単式世帯 2　5 1　9 4　2 1　2　6
合　　　計※ 4　6 3　2 48 12　7
備考　※　この欄は緒方による。
一7一
?（?）???????????????（ ? ? ??????????????????????????????、?????????? 。 、 、?? ?? ? 、???? ? ?????? 、?? ?? ???? 、 、?? っ 。?（ ??? ?、 。?? 。 っ 、?? 、 ??? 。 、 ???? 「 」?（ ??? 、 、???? ? 、???????? ????っ??????????。? 、 ?????
?、?っ????????????????、?????? ? ? ???????。?（ ）?（ ? ??? ???? ? 。 ? ?、????? ? 、 、 ??? ? 、?? 、 ? 、???? ?? ? 。?（ ?? ??? ??? ? ?? 、?? ? 。?? 、 ??、?? 、 ? ? っ?? 。?、 ???? ? 、??、? 。?? ??、? 、 ? ??? ??。?? ? ?? ?
一8一
???。???、??????????????、????????????????????????????? ???? ??????? ? ? ? 、??、 。?????????? ?? ? ?、???? （ ?? ???????? 、??。 ?? ??? 。?????? 、 っ?? ?? 。?? 、??、 、?? 。?? ? 。?〔 、 、 〕?「 ? 、
?、??????????。???（????）?????っ?、 ? ? 、?? 、?? ???、??????????????っ???っ 。 、??『??? 』っ?。????????? 、??? 、?? っ 。 っ?っ ? 、 ??????????、 ? 、 っ??、? 、?? ??? っ?。?? 、?? 、?? ??、? ???? 、 ? ? 。?? 、 っ 。 っ?? 、 っ 。???? っ 、?? ?????。」
一一@9一
????????????、?????????????? 、 ? ?????????、?? 。 〔 、?、 〕 、??、? 。???? ? 、?? 、?? 。 。?、 『 』（ ?）?、?「??? ??っ 、（?????????????????????、?????? ? ） 」 （
?? ー ） 。 「 ? ????? 」?? ???? ? ???? 、 ??????? 、?? 、 ? 、?? 。 ??????
???、?????????、????????????? ? 。 ?????????????? ?? 、?? 、 。?〔 ???、?????〕?「 ? っ 。 ???? ? 、??。 、?? 、?? 。 ? ?? ?? ???? っ っ 。 ?、?? っ?? っ 。???????? 、 『 ???? ?、 っ 、???? 』 、?? 。?????、 っ 、?? っ っ っ 」?? ?? 、 ????????? 、 っ?? ?? ???
一10一
??????????????????????????? ???。?「 、??????? ? っ 。?????? 、?? ??????????っ?。???????? っ?? 、 、 「 」?? ????っ? 」 （ ????? ? ー ）?? 。?〔 ↓、 、 〕?「 ???、? 、?? 。?? っ 、?? っ 。」?? ?っ 、?? っ 、
????、??????、??????????????? ? 。 ? 、?? 、?。 、?。?〔 ? ?、 、 〕?「 ???、? 、?? っ 。?? っ 。?? ????、????? ? 、?? 。 ? ? ??、???、 っ 。???、 ?? ?っ?。」?? 、?? 、 ? っ?? ?。?? ?? ??? 、 、?? ?? ?? ?????? ?
一11一
??????????????????、???????? 、 ??? 、?? 。??? ??????? ? ??? ???
第4表第1表の事例にもとずく世帯のあり方
???????????????。??????????? ??????????????????????。???????????




親（ 複 住み…19 ※親によるに第
諱@1 式 男系型 0 25
婚姻開始の























男系型 3 4 し2例、男
盾ﾅ世帯記











? 男居で 9 23世帯は32
痰ﾅあるが、











??????????????????????????? 、?? 、 ???????、 、 ?っ?? ?? ??????。??????????、?? ?? ?? ?????、????????〔 、 〕 、?? ????????????っ?、????????? っ 。???? ???? っ 、?っ 。 。?? ? 、??????、 ?????「????」???????????、??????????? ? っ 。
?? ?。?〔 、 、 〕?「 ? っ
?????????????、??????、?????? 。 ? ??? っ 。?? っ 、っ?、????????????。」???? ???????????? 、 、 ???〔 、 、 〕?「 ? ????? 。?っ ?、 、?? ? 、 。 、?? ?っ????。 、?? ? っ 。?? っ?、 っ?? ?、 「 」?? 、 、?? 。 「 ??」???????
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?????っ???。??????、?〔????????? 、 ? ?〕 ? ? 、?? っ????????????っ 、 っ 。?? ? ?????? 、??、?? ? ???? ??????? ??? ? ??っ???????。 、 ????「 」 ? 。?? ? 、 、?? 。?。?? ?? ????（????? 、 ? ?? ??? ? 、?? 、 ??? 。 『 』 、 「?? ? 、 ??




























???????????????????????????? っ?、???? ???? 」 、 。?? ?っ? ? ??、?? ????? ? 、?? 。?? 、 、?? ??、 、?? 。 ?、?? ?、??? 、?? 、???? 、???。
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???????? ?（?? ?? 『 ?? ?』??????????????。?? 。 ? ?、『??? 』??? ?? 『??????』????、 ??、 ? 。?? 、?? 『 』?? ????。???? 、? 、「?????」????、???????????っ?
???、??????????『?????』???っ?? ? ??? 。 ? 、 「 」?? 、 、?? 、 ????????? 。?? っ 、?? 、 ???? 。 「 」 、?? 「 」?????????????????????。
一17一
??????）???? ?? （?『 』 ???????????????? ?、 「 ?、? 、?????? ?。?????、?????? 、 ???????? っ ???? 、? 、?? 」 ????。???「???」?「???」???????????、??????? 、?? 。 、 「 」?? 、 「???っ ???? ??? ?? っ?? ?」 「 ???????? 」 「?? 」 （ ）?? っ ? 。?? 「 」、 「 」?? 、 「 」
????、?「??」??????、『?????』（?）?? 「 ? ?」 「 」???????????? 、 ??? ???。 「 」 「 」 ??? ?、??? 、? ??????? 、?? ? ?? ?? ?????? 、 「 」? 「 ?」?? 、???????? ?????「 」 ??????? ?????? ? 。 、?? 『 』（ ） 「?? 」 ????「 っ?? 」 （ ） っ?? ???? 。?、 、?? ? ?? 、?? ?????。?? ??? （??、?「?????????????っ??????
一18一
?????????????」?（????）??????? 、 ????????????? っ 、 「 」?? ?。?? 、 「 」 ? ??? 「 」 、?? ???? 、 、??? 、?? 。 ????? ?。?（ ?? ???? ）??? ???? ? …… 、 （?? っ ）?? ? 、???? ?、 ? っ???（ ? ? ? ??? ??? ? （ ） 「
?????、????????。???????????? 、 ? ?っ 。?? 、 ???……??? ?「????? 、??、 、 、??、 ?? 、 ??????? 。」?（ ?????「????????????????????、??????。 ? 、 『 』
?? ? 、?? 。?? ??? 、 ???????? 、 ??? ??? 、?? 。?? 、 （?? 「 」?? ? ?。
（4）
一19一
???、?「????」??????、?????????? ? ? 、 ? ????????????? 、 ?、?、 ??? ? ???? ??????。?『?? 』（ ?????） 、? 「??」? 、 ???? 。?? 、 ?????? 、 ー?????????? ? ?。『 ? ? 』??????（?????、????）??、???????? 『 ? 』 ??? ?
???????? ??、??????? 、 ? ??? 、 。??? ? （?「 ?」 「 」?? ??? ?ょ?。?? 、 「 ? 」 、 「 」?? 、 。
????「???」?「???????」?????。?? 、 ? ? ? ? 、?? 、 、 、っ????????????」???、????????? ???? ? ? 「????」? ??????。??、??? 『 ? 』（ ） ，?????? ?。 「 」、?「?? 」 『? ?』 、?? 。?? ョ っ 」???? 。?????、? 、???? 「 ???????」 「??」?? 」 、?? 、 、 「?? 。 「?? 、 ?????っ???? ??? ? 」 （?） 、
一20一
??、?????????、????「????」???? 、?「 ?????」?? ?。?? っ 、
「?????????」?????。????????「?? 」 ?、??????????っ???????「 」 （?? ）、 ? 「 」 っ?「 ??????
?? ? 。? 、?? ? 、????????? ?「 ? 」っ?、??? ? ?っ???? ??? 。 、 「?? 」 ??? 、 「 」 っ 、「???」?????????。????、??「??」?????? ?????「 」? ???、?????? 「 」 ?? ??? 。 っ ?「 」?? ??。
??????????、??「?????????」?（????）?????、「、??????????????? ? （ ????）???????????? （ ）?????????。?? ???? 、?? ????????? 」 （ ） っ 。?? っ ???、 「??」 「 」 「 」? 「???」?? っ 、?? 。?? ?? 「 」?? ??、 「?????」???????????????。???、?? 、?「 ?????? ? （ ） っ 」 ???? 。 、 「 」?「 」?、 ? 。
一21一
??????「????????」?????。????? 「 」? ?????。?? 、 ??? 、 、?? 。? 、?? 「 」 、?? っ?? ↓ 、?? 、 （?） ??。?? ?、 ????????? 。 、 、??、? 。 「 ???? 」 （ ） 。 、?? 、 「?? 」?「? 」??? ???????????。?? ?? 、 、 、 ??? ?? ? 。? ???っ ?? 、 ?、 ? ?
???????????????。??????????? 、 ??? 、 ???????????? ??? っ ?? 。??、 ?? 、?? 。?? ?? 、???? 。『 』?、 、 、?? ? 、?? 、?っ 。 、 ???、??? ? ????? 、?? 、 ? ?????? 。?? 、?? 「 、 ? 、???」 （『 ????』、???? ） ? ?、?? ???。???、 ???????? ??? ? ?
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?、????????????? ? 、 ????「?????????? 」 （ ） ?????、????? 。 、? 、?? 。?? 、?? 、 、 ???? 、 っ 。?? 、 「 」?「??」 「 」 ?? ??? ???。?? 、 、?? 、?、 、?? ? 。???? 。???? 、 っ?? 。 ? ?? ?
??????。?? 、 ??????????????????。?? 、?? 、 っ?? ?。 、????????????????? 「 ?? 」?????????。?? ?????、? 「 」 ? ?? 。?? 、 ???、 「 」 ?????? ? 。??、 ? っ 、??『 ?? 』 ??? っ ??? 、『 』???っ ?? ????????????????? ?? ???? 、?? 、?? 、
一23一
????????、?????????????????? 。 ?、???????????????、?????????????ー??????????????????????。
?? ? 、 、?? 、??。 、 『?? 』（ ） 。?? 、＝ ????、?「???













?????????????、?????????、??????????????、????????????? っ 。 ??? ? 、 っ 。?? 、? 「 」 、???? 。 、?、 っ 、 ?????? 。 、?? ? っ 。?、 ? ? 、 、????? 。 、?? 、 っ ? 、?? っ 、 ? 。??????? 、 っ っ?? ? ? ? っ?。?????。?????、
子
















???????????（????）??????『??? 』（ ? ? ??? 。?????．?「?? ? 」 （????? 、 「 ??? っ 、?? 、 、?? 」
（????????????????????????
?????「．????ー?ェ?????????????? ?????? ??? 、?? ??? ?? ?っ 」 （?? ） ?、? 『 』? ??? 、 「 」?? ?。?『 』 「?? ? ??っ??? 、 ?、?? 」 （
一26一
???????????、?????????、?「???? ????????????? ? 、?? 、? 、 ????????? ??? ?????、???????? ? 」 （?????。?? 「 ???????、??、??? 、?????????????????????????????????????????????????????????」 （?? ?? 」 （?? ）。 っ?? 、 、 「 」?? 、 。 、?? ??? ヵ?? 、 「 」?????? ???????? 、 、?? っ 。 ???
?????????????っ??????。?????? 、 ? っ ??? 、 「 ???????????っ??????????、???????????????、? 」 （?? ? 。?? ??「??」???。? 「??」 、?? ｝ （ ）??、 『 』?? 。 ?????????『 』 っ 、 ??「???? 、?? 、?? 」 （?? ??。?? ?? ??? （?????『?????』???、↓??「???ッ??ー ェ ? 『 、 ?? ?
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????『????』????????「??」?「??」????????????????????????? ? 、 ??????、??? 、 「 」?? 、 「 」 ??????? 、?????????? っ ? ? 。???? 「 」「??」????????????。?「??」??「?
???? ????? 」『?? 』 ） 。 「 」 「 」? 「?? ???? 、???? ?? ?????????。 ???、?? ??????????? ?? 、?? ?? 」 （???? ）。? ?「??」?「??」 「 」?? 、 「 」?? 。 ??? ?? ? ?。
?????????、?「??」??「?????????? ????」?（? ? ） ?、 「??」??「 ? ? ? ?、?? ? ? 。 ????? ???????? ? ? ?????????? ? ? 、?? 。 ???っ 。????? ? 、 、?? ??????? 、???? 。? ? ー??、 。?? 、?? 、?? ??? ???（ 。 ???? 。????、???? ??? 」 ? ）。?? 「 」 「 」 。?? 『 ?? 』?
一28一
????????????????????（???）?? 、 『 ?』?????、???
?????っ????????????（????）????? 、㌔ ???????、?? 。
?????????、??????????? ???、 「 」 「 」?????、 ????「????」????? 。 っ 、?? ?? 『 』?? 、??、 ッ ェ 』 、?? ?「???」???????????っ? ?。?『?? 』 、???? ? 、 ??? ??? ???? （ ??）??。 、?? 、 。?? 、 （ ）
???????っ????????、????（????） 、 ? ????（???『????? 』 ） ? っ 、?? ? 。??? ?? ?????（?『 』 ????????
????（????）??、????『??????』（? ? ? ? ?
?????? ?。?? ??? ? っ 」 （『???????』????）????????? ????? ??? ? ?、??、 、?っ 。 、 「??」?「 」 っ 、?? 、 ??。?? ????? っ （ ）、 （ ?）
一29一
????????????、????????????。?? 、 ? 。??っ 、 、?? 。 、?? 、 （ ）?? っ ??????????? 、?? 。?? ?っ??、??、 、 ??? ??? ?。?? 「 」???っ?、???????????????「??」?????? 。?? 、 ? ????? 『 』（ ） 、 「 」??「 」 。?「 ??? ? 。?? ?、?????? っ?
?。??????????、?っ?????っ?。???? ? ? ? 、 ? ??? っ っ 。?? ??、 ??。??? ??? っ ???????、???????? ??? 。?ー ??、?? ? っ 、っ? 、 ???? ??っ????????????? ??? 」（『 』（ ）????。 ） 、「??」????????????????????????、 「? 」 ??? ? ?? ??
?? ??? ?? ?。 っ 「?? 「 」 。? ?? 、
「??」????、?「??」?????? ?? ? 。
?? ????「? 」
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??。????????、????????ァ?????? ?「 」 ?、??????????、?? ? ???? ? 、 ォー?? ??? 。?? （?） 『 』 、 。?? ? っ???? ????????』 ?? 、 っ 『 ????? 』 。 （ ）?????。?? 「 ??????????」 ?? 、 「 」 「 」?? 。?? 、 「 」?? ???????? 。?? 、 ー?? ?? ?? ?? っ
????????????????。???「??」??? 。 「??」?「??」????っ?? 「 」 ? ? ? 、???? ??? 、?「? 」??? 、 「 ?」?? 、 「 」 ??? っ ?????? 。 「 」???? ?? 、???? ょ っ 、?? っ 。???? 、 「 」 ???? 、 ????????? ???? 、?? っ 。?? 、?? 、???「 」?? 。?? ???、?「???????????っ??????????????????? ?
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?????????? ?????（?? ???????????????????。?『 ? ?、??、???????????????????????。 、 、?? ? ?、???? ??? ???。『 っ 。???? っ 、?? 。』 っ 。 『?? ??、 、 、?? ??? ?? 。 ??、 、 （ 、?? ?）? ? ?っ ??? っ 。 ???? ???? 、??」 （??? ? ??? ? ?、??????

























































































































































































































??????????????? ??????? ??? ? 。 ? ???????? ? っ ?。????? 、 っ ????? （ ） 、??、 ? ?? っ???、?? ???? ?? 。 ? （ ）。? ???????????????、 ? ????????????? 。
（一
???????????????????????
?〜?）、 ?? ? ????（ 〜 ）。? ?．?????????????????っ ??? ???????????? っ???? ? 、 ?? ???。? ????、 ? 。?????? っ 。?? ?、?? ?、 っ 。
、?
???????????? 、?? ???????????????。?? ? ??、?????「???」???「 ?」 。?? ? ? （?? 〜 ）?? ??、? ?? ???? 、????? 、?? ?? ?? 。??????????? ???? ?? ?? ??? （ 〜 ） ? 、?? ??? 。?????????













????????????????????、???????っ??? 、 ??????、????????????????、????????。 、 ????????? 、?? ??? 、?、?? っ 、 ? っ 、?? っ 、 ? ????????、?? ? っ??ー 、 、 、 、 、 ョ???? ?? 、?? ????? ???? っ 、 っ?? 、 。??、 ． 、 、 、 、?? 、 ??
????????????????、?????????????、?? ???????、? ? 。 っ?? 、? っ 、?? 。 ? っ 、 、?? っ?? ????。?? 、 ???????? 、 ???? 。?? ?? ?っ 、?? ? ????。???? 、? ???? ?、? ??? 、?????? 。 、 ?????、?? ??? ?
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????、??????????????????????、???? ? 、 ??? ???? ??????????。?????????????? 、?? 。 ??????????? 、?? 、 っ?? ???? 、 っ 。 、?、 ー?? ????っ?? ? 、?? 、 ?????????? ???? 。?? ??、???、 っ 、?? ? ?。?? ャ ャ ? ??????、??? ?? ? 。 、??? っ ? 、 ヵ?? っ 。?ヵ 。 ? ヵ? ?? 。??っ? ? ー?ー 、 ヵ?? 、
??っ????????、???????????????????? っ?、 。 ??、 。
????、?っ?????????????????。????????? ?っ?????????。????、????????
?? 。 ? 、 ヵ?? っ 。???? ， ????、?? ? ? ??? 。 ? 、?? 。?? ???? ?????っ ???????、 ヵ?? 。??、 、???? ?、 っ っ ? 。?? 、?? ヵ っ ? 。?? ー ?? ヵ 、 ? ???? 、 。 、 っ?? 、 。??、 、?? 。 っ ???、 、??????っ?? ??????????、?????????????????。????
一39一
?ヵ????????????、???????????????
?????。?ヵ???????????????????????。 ヵ? ? 、??っ? 。 ー ヵ?? ? 、 っ? ? 。???っ?????? ? ?
?。?? ??? ?? ? 、 っ?? ． 。 ????????????? ????。???? 、 。?? っ 、?? 。 ?? ? ????????? 。 ??????????っ??、???????っ??????????っ???? ??。?? 、 、?? 、 ? 。??】 ? ?? ??? ???? 。 ???? 。
?? 、 ?????? 。 ?? 、 、 、?? 、??? ??
????????????、??????????っ???????? ????? ? ?????? ?｝?????????????。?????、????????????? 、
?? 、? ??? ? 。 ヵ 、?????? ー ?、? ー??????????。?ヵ ??? 、???? ???。 、 ?ヵ?? ???ー? ???? ヵ??っ 、 ???? ??????? 。 ?????? ??? ? ??? っ 。?? 、 、 ??? 、?? 。 ?? ? 、?? 。?? 。?? ? ?? 、?? 。
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?、????????????。?????、??????????? ? ? 、??? 。?? 、?? 、 。?? 、?? っ?? ?、?? ????????? 、???? 。 ????????????、?? ???? 。? ??? 、 ?? 、?? 。 「 ?」??? 、 、? ???。 、 ?、??? ? ???。 「 、 、 、 、 、?? ????? ?、???? 、 ? 、 ??? 。 、 、?? ??、 」
?、??ー????っ???。?????????、???????? ? ?、 ? ? 、 っ?? 。 、 ? ヵ??、 】 、?? 。 ??????????? 、?? 、 ?? ? ? 、?? 。 、?? 。 ヵ 、?? っ ?? ?? 、 っ?? ???? ??? 、 ?? 、 ????? ??ヵ ?? 、?????? ?? ??、? ?? ??????、?? ? 、 っ 。???? ??? ???? っ??? 「?? 」、 ?? 。?? 、 っ?? ?。?? 、 ?? ??
一一一@41一
?????????????、?????????????????、 ? 、?? ? っ???????。???、 ? 、?? 。 、?? ? 。?? ? ???? 、 ???、????? 。??、 。 ? っ??、 っ ????? 、 ????、???????????????? 。? ??????????? ? 。?????? ????。 ??? 。 ?? 。?????? ? 、???、 ?? ?? 、 ??? っ? 、 っ??。?? 、 、?? 、 ???????? っ?? ? 、
???。??????????????????????????、?? ? っ ????????????? ? 、 。?? 、 ?????、?、 ?? ?? 。 、?? ? ? 、?? ???? 。 、?? ??、? ?? 、?? 。 ャ ー ッ ェ 、?? ?? ??? ?。?「????????? ?? ? ???? 、?? 、?? 、??、 ?? ? 、???? ?? ． 、?? 」 、 っ 。?? 、 ? ??????? ???? 、 ??? ?? 「 」?? ?? 。 、?? ???、 っ 。 「?? ? 、 ??
一42一
??????????????、??、?????????????? 。 ? ??? 。?? 」 、 ッ ゥ ?????????。? 、?? 、?? ?。?? ?、 っ 、?っ 、???? 、?? ? 。?? ????、 ?? 、 ????? ????? ?? 、 ?っ?? っ 。?????? 、 ???????? 、 ? ? 。?? 、 ? ? ?? 、?? っ 。 「 ??? ???? 、 ? ??? 。??? 、?? ??? 、 っ ?? ? 、???、?? ?? 」 、 ィ??ョー っ??。?「 ??、? ???? 、 」 、?ォー? っ
???。?????ー?????????????????????? 、 ???、 っ ? 、 っ?? っ 。 っ?、??、? 。 、?? 、?? 。?、 ?、? ?っ??? ?????? ? 、 ? ??。???? ?? ??、 ? ????????? 。 ? ?????、 っ ??、 。?? ? 、 ??? 、 ゅっ ?? 。 、?? ??? ? ????。?? ? ???? 、?、 。 ー ッ?? ? 、 っ 、 ?? 。?? 、
一43一
???????。?????????????。?「????????? ?????、???? ? ? 、 ー?ッ?????????????????」?、?ュ???????? ?。 「 ? ??? 、 、?? ? ???、??? ? ??? 。……… ? 、?? ????????????? ??」 、 ッ?? ??。 、 ー ．?? 、 「 ??? 」、 ー?? っ 。 ェ ッ?? 、 、?? っ ?? ? ??。??「 、?? っ? ?、 ?っ ???????? ? ??? っ ??? ?? 、
?? ?? ?。 ?? ? ? ???、「 、 ??? 、 ?? 、?? ?
??っ?、??????????????????????????? ? ? 、 っ 」 、 ュー ェ?? っ ??。????? ヵ?? 」 、 。?? 、?? 、?「 ?? ? ???????????」、???「????っ?????????ィ?????、????????
???? ? 、 ． 、 ??? ー ??????? 、 ???? ?。 ー???? ???? ? ??????、 ? ?っ 。?? 、 、?ー?? 。?? ??、 ???? ? 、?? 。 ????、 ?? ー ッ?、 っ 。 ?? 。?? ??? 。 ォ ?? ???、 、 ー ッ?? 、?? 、?? 、 ??、?っ? ? 、
一44一
????????????。?ー?ッ???????っ????、?? っ ? ? ? ????????????????〉??????????????????????????????????? ??? ?。 ー ッ???????? 、 ????????? 、?? っ 」 、 。?? ??、?????????????ー? 、 「 っ 、?? 。 ??? 。 ? ????? 、?? ?? 。 ??? っ 、 、 、?? 」 、 。 ァ ィー?、 「 、?? ? 。 、 ? 、?? 。 っ?、 っ ? 、 っ ?、?? っ ???????」?、?っ???。???????? ー ィ 、???? ? ?? ? ?????? 、 ???? 。 「 ー ッ ?? ???? 、 ィー ??、?
???????????????????????????????? 、 ィ?? ー っ 、?? 。?? ?????????、???????????????? 、 っ?? 。 ? 。?? 、?? ??ャ ??「??、 。 、??、 ???? 」 、 ッ ー っ? 。 ???．?「????? 、?? ????。??? ???? ?。 ??っ ?? 、?????、 ?? ???っ 、 っ?? ? 。 ?????っ??? ?? 、???????????????、???、??????????
???? 。 、?? 』 ュー
一45一
?????????、?「???????????????????、?? ??、?????? ??? ???? ? ? ??、??? ?? ?、 ? っ ?? ? ?、?? っ っ???????? 、??? ? ? ?????? 。 ? 、?? ?? 。 、?? ? 、?? 。???????? ??? 、?? 、 、 、?? ?? 、???? ????。?? っ 、???????????? っ 、 。???? ? 、 ???? 、 ?? ??? 、? ?? ???? 、 、 。?? 、 、?? ?? 。??
???っ?、?っ????????????????????????。???? ょ ? ? ? 、???? ? ? ? 、???????????? ? っ?ゅ っ ??? ? ??? 。?? ? ? 。?? 、?? ??? ? ? ? 。???? 、 ???? ? ? ??? 、 ?? ? っ?? 、 ?? ??? っ 。?? 、?? 。?? ???、 ????っ 、???? 「 」 、?? 、 ???? っ ?。 、???? ?? ?? っ?、 ??? 。
一46一
?????????????????????、??ー?????。?? ?、??????? ? ??、 、 ? ??、 ?、 ???? ????? ? 、 ?? 、 っ?。 っ ? 、?? ? 、?。 ?、?? ? 。?? ?? ? 、 ? っ 、?? 、 っ 。?? っ 。 ???、 、?? ??? ??? ?、 ??? ? ? ???? っ っ 、 。???? 、 ? 。 ??、 っ ? ?? ? 、っ? ??? ????????? ?? 。? ?????????? ? ? ? ??? ー っ 。 、?、 っ ?、? ．?
???????。??????????、???????、????? 、 ? ? 。 ??? っ 。?? 、???????????? ?? 、 ? ???。 ???? 、 ?．?????????? っ ??。????、????? ?? ?? ??。 ?? 、 。?? っ 、 、?? ???? 。 、?? 、 「 」??。 、 ??????、 ??????? ? ?????? 、 ???、 、 ? ?? 。?? ? 、? ?? ???? ? 、 ? 。 ? ???? 、 ? 、 ．
一47一
????????、???????????????????????? ????っ???? 。?? ? ? 、?? ???? 。?????? ?????? 、?? 。 ? 、?? ?? 、 っ?? ?。 ???、????????????????? 、 ???? 。? ↓ ? 、「???????????、??????????????????、?? 、」 「 っ?? ? 、 ? 、????。 ? 、 ????? っ????
???? 。 、?? ????????????? ???? 、 、?? 。?? ????? ???? 、????。 「 ー ? 、?? ?? ??、?
???????????????????????????????????」?、?????????????。??????????、 ?????????? ??? 。 、?? ?? ? ? 。?? 、?? ? ?、? ? ????。??? 「 ? 」?? ??? ?? ?? 、 ? ?っ 、?、?? 、 ?? ? ? ???、? ?? ????、????????????????、????????? ????? ー ??? ?? 、 、?? ???? ???????? っ?? 。?? ??。???? ?? 、 、????? ??? っ 。 ?
?? っ 、
一48一
???????????????????、?????????????っ?????????????。?????????????、 。 っ?? ? 、 ???????、?「?? 、 。 ? ? 、?? っ 、?? 』 、?? 、 ? 。???? ?? ?っ ??? 、?? 、 ?? 。?? ?? 、 ?????、?? ??????? 。 ?っ??? 。 「? ??? ? ?? ? ??? 、 、?? っ??? 。 。 っ 、?? ?、 、?? ? 、??? 、 、 ?? ?????、 。?? 。 ? ． 、?? ?????????? 。
????????????。??????????、????、?「?? ???っ????? っ ??? 、 。 ? 「 ? ????、?? ?」 、 「??? ょっ ???????、???????????????? 、 ?????? 」 、???? 。??? ? っ?? 、?? ?? っ? ?? 、 ????、 ?、 っ 、?っ っ 、 ? 、?? ??? 。??? ? ?? ??? 。 ? ??? 。?「 ??? 。 ?? ???、 ? ??? ? ??? ? 、??、 ?? ?? 、 ? ?．?? 。 、????、 っ ??? ??、 ? っ
一49一
????????。????????????????????、．? ? 、 ャっ??????、??????っ??、??????????????? 、 っ ? ????? 、 「?? ???????? ?? 」?、???? 。?? ? ? ? 、?? ??????????? ??? ?? ???「???」????????????????????????????? ． 、
?? ? ? ??? っ 、?? 。?????? ? 、 ????? っ???? 。 「 ????? ??、 ー っ?? ? ????? ?? ． ?? ????。?? 、 ??????、 っ 。 っ ー
???????????????????、???????????? 。??????、?????????????????っ?。???????? っ 。 、?? 、?? 、 ?????〜???????????、??? ．? ?。????????? っ?? ?? ??。 、 っ?? ? っ ??? 。?? ?? っ???? ． 。 ? ? ? 、???? ????? 。?? っ 、 っ?? ? ?? 、 。?? っ 、?? 。……… 、?? ????。? ??
?? 、 ??? ? ．?? 、 ッ 。 っ?? 、 ???????、 ????? 、
一50一
???????????????。???????、????????っ????、???????????っ???、????????? ? ? 。 ? ???、 、?? 、】 、 っ?? 。 、?? 。?? っ 、?? 、 ． っ?? ?、???? 、?? ? ???? ?? ???? 、??? ? ? ???、 っ 。?? ? ? 、っ???????????????????????????????? っ 。?? ??、 ? ???? 、 ょ ???。 、 、??、? っ っ? ? 「?? ? ?????????」 ッ ???。?? 。「???????、?????????????????????
??、???????????????、????????????? ??????????? ．?? 。 ?、?? 、 」 、 ェ?? 、?? ー 。?? 、 ??っ???。?? 、「???????、?????????????????、???????っ ?? ? 、? ??? 。 ???? ． ? ?????
???? 、?????? ???? ? ? ??、 、?、 ? 「?? ? 」 、 っ 。?? っ ?? 、?っ?? ? ??????????、 、?? ? 。????ー ?????、?「 ．???? 、 ?」 、
一51一
?????。??????、????「???????」?、???? 。 ィ ???????????、 「 ? ???、 ? っ ? 」 、 。?? 、 ー?? 、?? 、 ー 。?? 。?? ? ?? 」 、?? っ ?。 「????? ?? 、?? ?? ?? ? ??? ??? ??、 「???????? ィ 」?、 。 ー 「?? ? 、 」 、 っ 。?? ?? 「??? 、?? 、 ? 」 、 ??ー ー． ョ ? っ 。 「?? ? ? ? ? 」 、?? 。? ィ ?? ?、 ????? ? 、?? ? ?? 。?? 、 ????? 、 ?
??????????????????。????????????、 「 ???????．?、??? ????????、??????? ?っ? ??????、? ? ?。」 ?????????、「?っ ?? ???????。 ????????????
??????、? ? ｝ 、 ??? ． 、 ??? ?っ 』 ェ ? 「?? 」 、 ? ??????? ???????? 。?? ?? 、 ? 、??? ??? ???? 、?? ? 。?? 、 、 。 ュー?? ェー 、?? ．????、??? ? ?? 。?? 、 ? ?? っ 、?? 、 、???? ?? 、? ??? 。???? 「 」 、?? っ ?? ?、???? ? ?????、 ??????
一52一
??。??????????????、????????????????????、??．????????????っ?、?????? っ ????????? 。? ??? ?、?????、 ?? ? っ 』?? ー ー 、?? ?? ? 。 ッ ュ?? 、?? ???。 ッ ッ ． ? ??? 、 ?。っ??????? 、?????????? ?? ???????? 。 ゥ 、?? ァー ?ィ 、 ????????? ???????? ??? 、?? ?? ??、 ｝?。 、?「??? ? 、」 「?? ? ?? ? ?????? ?、 っ 」 、?? 。 、 ? ．?? 、 ? っ ?
?????????。???????????????、?ッ?ュ???、?ェ??、??ー????????????????????、?? ェ 、??ッ??????? 、 、?ュー。 ? ? ????????? っ???? ? ???。 ー? っ 、?? っ ? ? 、 「 、??
?? 、???? ? ? 、? 、?? 、 ．?、 ?? ?っ????????? ? ? 、?? 、?っ 。?? ? ????、????．? ．? ?????、? ??? 。?「 」 ? 、 ? ? 。?? ? 、?? ッ ??? 。 ー 、?? ??、 ? ?? 。?? ? 、??? 、 、?? 。 っ
一　53一
????????、????????????っ???。?? ????????? 、 ?????? 。?????、? ?「??????」、 、 ??? ? 、 、 ? 。?? ． 、 っ??っ ?? ???。?? 、 っ?? 、 ? 。?????? 、 っ 。???? ???? ???? ???、 、 。?? ?? 、 ???? ????? 。 ???? 、 ??? 。?? 、 、 ???、 っ 、 。?? ??? ??????????、?????????? 。 。???? 、﹈ 。 ー?? ?? ?っ ? 、 「???? 、 ?? 」 、
ー?????????、???????????????っ?????? 。 ? ョ 、 、 ??? っ?。 っ 、?? ? 。 ュー ー?? ャ?ー 、????????? ?????、????? ??? 、 ? ??? ? ャ ー?、 ?、?? っ??っ?。?? ??っ ょ ? 、?? っ ?? っ?。 、↓?????? ?????? ? っ 。 ???????? 、 。?? 。 ッ 、 、?? ???? 。??、 、 、?? 、 。?????、 ????????? 「 」 、?? 。 ょ 、?? ?? 、?、 っ 。
一54一
????????????、????????????。??????? ?、??????? ??? 、 ? ? 、 。?? ??? 、 ? 、?? 、 「 」 、???? 「? 」???。?? ? ???? ???っ?????? ???????? ? 、 っ?? 。 ? ??? ?? 、 ??「 」 、 っ 、?? ??。?? ?? 、 ?????。? 、 ??? ??? 。 っ?? っ 、 ?? 、?? 。 ャ ー ??? ー ? ????、? 「 」?? 】 ィー っ 、 ??? 、 。 ? 、???? ?? ?? ?????????、????っ????、 、 ??、??? ?
?????????。?????????????、????????っ ? 、 ??? 。 っ?? 、?? 、 ?、?「???」????? っ ? ? ? 。?? 、 、?? っ 、?? 。 ?????、?? っ 。?? 。 ??、 ? ?????? 。 ーッ?????????????、??????????????????? 、?? 。 ー ? っ?? っ ??。?? 、?? ?? ?? 、 「 ????? ゃ ?? 、?? っ 、 ? ー?っ ?? 。 ?? ?? ?っ ょ???????? ? 。 っ?。 ? 、 ??? ? 、???????? 、 ?? 。
一55一
????????、?????????????、????????? 、 ? ? 、?? 」 、 っ 。?? っ 。 。 ー?? ?．????、 ???? っ ?．????っ? ?っ?????? ????? ??????? 、 「 」?? ? 、 「 」 。 っ??? 「 」っ????? 、?? ??????? ??????。???? ?? ? ??、????、 ? 、?? ? ??? 。 、 っ?? 、 、?? ? 。?? ??????????、?????? ?????? 、????っ ． ?????? ? 、?? っ ??っ?? 。 ?? 、?? 、 。 ャ?? 、 「 、
?????????????、???????????????????????????っ???。??????????? 。 ? ? 、???ィ?ャッ???っ??、????????????????
????。?? 、 。?? ???? ?????? 、 ? 、?? ?? ???? 、 。?? 、?? 、 、?? ?? ?? 。??????????、????? 、 ?? 、?? ? 。?? ?????? ????? ??? 、 ? っ?? 。 、?? 。?? 、 ? ? っ?? 、 「?? 、 ?????? っ 、?? 」 、 。
一　56一
??????、?????????????????、??????? ? 、 ??? 、 ?っ???、?? 、?っ ?、??????????? ? 。?? 、 ??? ? ?? ? 、?? ? ?? ?? 、 ? ?????、 。 ? 、?? ? っ 。?? っ っ 。 「??、 ?? 」 、 ィー???? 。 ェー 。 ー ???、 ?? ??? ?? 。 、??? ? 、?? ??? 、 ? ??? 、???っ ? ? ?。?、 ? ???、 ????、 ??? っ 、 ッ ? 。?????? ? ? ???? ? ??? 、 ?
??。??????????、?????????「?」??????? ? 、 ????、???? ? ??? 。 ? ? 、?? ?。?? ?? ?? 、???????、 ? ???、 っ??、 ???????? ?? ??、 ? ??????? ??。 ?、 、?? ? 、 っ 、?? ?? 、 ? 。?? っ 。?? ?? ? 、?? 。 、 ?? っ?? ? 、?? っ ??。?? 、 ? 、 っ???? ?。?? ??????、?? 。 、 ??? ?? 、 ???? ???? 、 ? ?? ?
一57一
?。???????、????????????、????????、 ? 。? 、 ??? ?、 。?? ? ???????? 、 、?? 。 、???? 。?? 。 、 「????????????? ?????????????????????? 、 っ?っ???? 、?? ? 、?? 。?「???ィ? ． ッ ー?、 ?? ィ ? 、? ??????」 、????っ 。 ー 、 ょ ????? ? 、 ? ? ? っ 、???? ャ ??? ? 。? ????? 、?? 。 、?? 、 、???????? 。 「? ?? ? ? 、????? ?? ? ? ?、?
っ???????、???????、??????????????????????????????????????。?????? 、 ??、 。 、?? ? っ っ 、 っ???? ? っ 」 ァ?ー???ッ?ェ?????っ 。 ??????????、???? 。?? 。?ー???ッ????っ?????? 、 、 ??? ? 、? ? っ?? ? 。?? 、 ???? っ?? 。???? っ??ォー?ー??、 ???「?????????、?? 、 ????、 ?
???? ? 、 ??」?、 ? 。?? 、 、 ??? 、? ? っ?? 、 ? 。?? 、?? 、?? 。 っ 、
一58一
?????????????、?????????「??」????、 ? 。 ? ?．?ッ ァ?ー??????、?「????????????? ???? ? ? 。 ッ ァ ー 。?? ? ? 、????、 っ??、 ? ? ? ? 。?? 、 、?? 。?? ? ??? ?? 、?? ? ? ?????? ??。 、?? っ 、 ｝ ?????? ? ? っ?? 、 、 、｝?? ?? ． 。?? 、 、 ????? 。 、 ??。 っ?? ??。???? ?? ?? ?、?? ?????? ????? ? ? 。?? 、 、
???。??ー???????????、???「????、???????????????、??????????、????????? ? ? 、 っ? ??? 。?? っ 、?? 。 ー ー?? 。 、?? ? 。?? 、?? 、 ?? ?? ??????? ? 、?「?? ?????」 、 、 ? ? ??? ? ???????? 。????? 、 ???????????、 ?? ?? ?????????? ???。??、??? 、 ??、 ? ? 。?????? ? 、????? ? 、? ????????、 ? 。 ー ァー????? 「 ? っ ? 、? っ?? ? 」 。
一59一
?????????、??????????????????。???? ?っ ????????? 、 ??? ? ?? 。?? 。 ??? 、?? ????? ??、 っ ???? ??? 、 っ 。?? 、 ???????、??? ? ?? ??。??????? 、 ?、 ??? 。 、 ?? っ?? 、 ?? 。。???????????????????????????????。?? 、 ??? ? ? 」 、 っ 。「?????」 、???? っ 、 ?????? ???、?? 、 ???? 。 、 。 、?? 、 、?? 、 ? ?? 、?? 。?? ? 、
?????????????????っ???。?、?、?????? 、 ? っ ? ????? 、 ? 、 ? ??? 。 ???、 。?? 、 、?? ?、 っ????????????、????????????? っ 。 、 ー ?、?「『???? 』 。?、 ??? っ 、 ??? ? 、 。?? ? 。?????????????? 」 、 。?? ?、?????? 、? 、???? 。 ?、 ??? 、 ? 。?????????、?「?????????? ?? ? ????、 ?????。 、?? ?、 っ 」 、 。?? 、 ? ??? 、 ??。 っ
一60一
???????????、????????????????、???? 。????????? 、 ??? 、?? 、?? 。?? 、 ? 。?? ?? 、 、?? 。 ??、? 、?? 、 ??? 、 、 、?? ??。??????、 ?? 、 ｝ 、?????????????。???????、????????
???? 、 ???? ??? 、 ょ ???? 、?? ?? 、?? 。?? ? ?? 、?? 、? ?? 。? ????? 、 っ 、?? 、 ? 。?? 、 ???、 ?? 、???? ???? ??。???????
?????????、??????????????????????、?????????????。???????????????っ ??。?? ? 、 ? っ?? ??????? 、??? 「 」 。?? 、???? 、 「 。?? 「 ?、?? ???? 。??、????? 、??、??????????????????、?、 ?、????????? ? ????、 ? っ ????? ? ??? 」 。 、?? 、 っ?? 、 。 ー ッ?? ?、 ? ? 、?? っ ? 。?? ?? 、 ? ? 、?? っ 、 ???、 っ っ 。 ー ッ
一61　一一
??????、????????っ??????っ????????? 。? ェ ? ??? 、 、??っ 、 、?? 、 っ?? 。 、???っ? ???????? ??????ェ ? ? 、???? 。 ? ．?、 「 、?? ? ー。 ィ っ?、 ?? ィ??? ? ??、 ?? ????っ ????? ????????。 ??????????、? 。 「?? ?? ??? 。 ?? ? ????ィ 、?? ? ー ー?? 、 ? 。?? 、 ? 、???? っ 、 ?、? ??? 。??? 、 ．、
???ー???????????、??????。?????????????????????っ?。?ー???????、???ャ??? ? ャ ? ??、?? 。?? ? 、 ャ 、?? 、 っ?? っ 。「 ? ? ??? ?、????、 ??? ????????、??????? 、 ?? ? ???っ?。?????????、 ュー ー 。?? ? 、 ?? ? ???、 ?? ? ? っ ???、 。?? ? ???? っ?、????? ?? ?????っ 、 ? ??? 。 ? ??? ?? っ 。?? 、 ?? ?っ??? ?????、???????? ?? ??????? ?、 ょっ
一62一
?????????。?「????ー??????????????????????????????。??????????????? ? 、 ? ??。 ? 、?? ? 、 。?? ?????? ． …?っ 、?? ? っ 。??、?? 。 ー ???? ??、 、?????? ? 、 ???? ??っ 、 。?? ? っ 、?? 。 っ ???????? 。 、?っ ? ?????、?? ? ? ??、 ?? ??っ 。??????、???????????。?????????????、? ??? ? ?????、 ? ?
??????、? ?? 、
????????????????????????????????、 ?????????。????、 、 ????????????? 、?。 っ っ 、 っ?? ? 」 ?????? 。?? 、 、 。「??????、??????????????????????
???? っ ? ??? 、 ?? っ??。 ー 、 ??? 、 ?、??? 、 。???? ??、? ????? ? ??? 、 ? っ??。 ー 、 ????? 、?? 、 」 】?????? ????、 ? ?? っ?????。 「 ??? ???? 。?? 、 ? っ?? ? 。?? ?? ー
一63一
??????、??????????????っ???、?????? ? 。 、 ? ??? っ 、???? ????。? ??????????????? ?．?? ?? ??、??? 、?? 」 、?? 。 っ 、?? ． っ?????ェ?? 、?? 、 ? 。 「 ェ?? っ ? ? ?? ?」、????? ? ?? ー ィ???? 。 「 ??? ?? ????? 。? 【?? ????? ェ 、?? っ 。 ー?? ? 。?? 。 「?? 、 ー ??? 、?? 、 ???? 。?? 、?? 、 」?? ィ っ 。 、 「 ー
?????、??????????????????．?、?????? ? ????????? ? ??? っ 。 「?? 、 ?、?? 、 ???? ? 。 】?? ?? ? 、?? 。 ???? 、っ? 。? ???? ?????、 ??????????????? ???? 』 っ? ????。 ー ッ?? 、 ?ィー?? ?? ??? 、???? 、? 。?? ? 。?? 、 ??? 、 ?? ?? っ 。 ーッ????っ???????、??? ?? ?????? っ 、 ??? っ 。 、??、 、?? 、っ?。???????? ? 、 ?っ
一・@64一
?????っ??、???????っ?。????????????? ? ? 、 、 ? ??? 。?? 、 っ?? 、 っ っ?? 。?? 、 ?????????????、?っ???????? ?????? 。 ? ??? 、 っ???? っ?? 、 ???? ? っ?。．????????????、????????????????????? っ?、 ッ ?? 。 ィー?ァー???、 「 ???? ィ ????? ??? 、???? ? ???。?? 、 ?? 、?? 、 ィ? っ?? ?? ? ????? 。????????????????????????????、
???????????????????????????、???? っ 。 、 ｝?? っ 、?? ??。???????? 、????????、?っ??????????、?????????? 。 っ?、 ?? ?? 、?? ? 、 っ ? ? 、?? っ 』「????????????? ??????????????。???? 、?? 。 … ー?? ?? ? 、? ??? 。 ??、 、 。?? ? 、 っ ??、 ???? 。 、 ?、 ?? ???? ? 。 ?? ? 。?? 『 』 。?? 、 、 。?? 、??????? ?っ????
一65一
?????っ???、???．??????っ????????、??? っ? ??????????? 、?? っ ?。??? っ???? 、 、 ???????? ? ??? 、 っ ? 、?? ???? っ 、?? ??? 、 ? 。?? 、『 』 『 』 、?? ュ ?????? 、?? っ ???? っ?? 、 っ 」 、 ャォ???っ???。?ッ???? ー 「???? ????? 、??? 、 、?、 。 、?? ? 、 、?? っ ????。 、?? ? 、 っ 。?????? ?? 、 ???っ?? 。?? ?? ? ???? 。 、 っ?? ? 、??? 」
?、?っ???。??ー????????????????、?「??? ? ? 、 ?????????? 。 ????? 、 ? っ?? 」?、 っ 。?? 、 ?? 、?? ? ? 、??っ 。 っ 、???、??????っ?????????????、?????
???? ??????? ? ?。 ??? ??「 」 ?、?? 、 ??? ???? 。 、?、 ? 、 ??? ? 、 っ 。?? 、?。?????、 ? ???? 、???? ? ?。???? 、??????????、??????????? ????。
???? っ ???? ?、 ??????? 、 ? ?
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??。?????????????っ??????、?????????????っ????。?? ? ????????????、?????? 、 ?ィ?????ェー ?、?? 、 ???? 。 ?? 、?????? ? ? ?????ー?ッ ?? 、 。???? 、??、?? 。 ー ッ 、?? 、 、?? 、 、?? ??。? ー ．?? ?? っ 。 ? 。?? ?、?? 。 っ?? 、 ???。?? 、???? ?? ?????っ 。?? ? 、 っ っ 。?? 。
?????????????????????????????。?? ?????????????。?? ??っ???????、??????????????? 。?? ?? ??っ?。??、?? ??? っ 、っ??、?????????? ?????、????っ?? 。 、 ??? ? 、 ? っ?? 。 、?? 、 っ? ??っ 。 、?? ? 。
?? 、?「??? ?」 、 ????、?? 、?? ?。 ??? ???????? ??? 、?? ? 、 っ?? 。 、 、?? ?? 、? ?
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????????????????????。???????、??? っ 、 ???、 ??? 、?? ????????っ?。????????? ??? ??? 、?? 、 。?? ?? ．??? っ ? ?














???、???、????????????????、??????? っ? 。? ． ??? 。???、????????「????????????、???????? ???????、??? 。?? 。?????? 。 、 ????? 。?? 、 ? 、??????? 、 っ???? 。?? ?? 、 ． ????????? 。?? ?? ??、 ????? 、?? ?? ? っ
??????、???????????。????????????? ? ???。 、?? 。 ｛ ｝?ィ?ィ｛? ??????。??????????? ??????? 、 。?、 、?? ? っ 。?? 、?? 、 、?? 。?? ???????。???????? っ ???? ? ? 、 ????????、? ?????? ?? 。?? ?、?。
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、???????、????????????????????
???、??、??????????????????????????? ? 、 、?? ?、 っ 。?????? ? ? っ ??ー?ッ?????? 、???? ??????????? 、???? 、『 ? 』 っ??。 っ? 、?????? ? ?。 ?? 、????、 ??、 ?? ???? 、 ????? ??????? ? ?? 。?? 、 ー 、 、 、?? 、 、?? 、 、 ??? っ 。 ー?? ?? ?? ???????。???? ?? ??????、??????、???????、????????、
???? 、 、 ?? 、?? ?? ?。?? ?? 、?? 、 ?? 。? ?? ???




?????、???????????、?????????????? 、 ? 、 ??? 。〔???? 、 ｝?????? 、 ????? ??????????? 、??????? 、?? 。?? ?「?? ??? 、 ? 。?? 、 、?? 。?????? ??????
???????
???????? ?? ???、??? 、?? っ 。?｝っ 、 ?? ??? ??? ? 。 ? ??
?????????????????。?? 、 ???????っ????????????? 。 、 ??? 。 ???ー?? 、 、 、?? 。 ?? 、 、?? っ ??? 。 、『 』??????????、?????????????????????。? ???、?? ? 、 、????? ??。 ??? 。 、 、?? ?? 、??? 、 、?? ｝ 、 ? （?）、 ?????? 。 、 、?? ? ?? ?? ? っ?。?? ? 、 ー 、?? ?? ?
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??????、????????、???????????????? 。 、 ??????????? 、?? ? ??? 、?? 、 。???? ????????????? 。???? ???????? ???????? ???? 。?? 、 ? っ ? 。?〔 ????、 ??? ? 。?? ? ?????? ??????????? ???? 。 、?????? ???? 、???? 。?? ー ｛ ｝ ?? 、?? ?? ? 〕 ー?? ｛ ｝ ? ? 、?? ??????? 、 ? ???? っ 。?? 、 、




???????? ????????? ?????????? っ? 。???????????? 。????… ?????｛? ｝ ． 、?? 、 っ?? 、 、?? ?? っ 。???????????????????ー｛?????｝???
???? 。 ー???????????、 。?? ? ????ー｛ 「 ｝???? 。?? ﹈?? ｝ 、?っ?????? っっ???????????????????、??? ????? 。
?????、????????、????????????????????、???????????????????。???? ? ?????、 、 ??? っ 、 っ?? 、 、??????。? ?????????、 っ?? 。 、? ッ?っ ?????? 、?? ? 。??、 、 ィ ー 、?? 、 ?っ?????「 「 ?? っ 、? 、?? ? 。 ? 、「????????????????、???????????????。 ッ ???、 ??? ? っ??ッ ｝???? 。 ?? ??? 、 、?? っ っ ??????、ッ???…? ??? 。 ?、?????? ??
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????????ー?????????、???????っ??ー?｛ ー ｝ ? 、 ? ??、 ? 。 ー 、 、??「? ???????????? ? ??、 、 ???????、?????? ー?? ?? っ 。 ???ー?????、?? ?? 、?? ? 、?? ?。?? ッ ?、?????? ???????????? ? 。 、??ー?? ?? 。?? ????????? ー 、?? 。 ?ー? ?????? ????。????っ??、 ???? ー っ?? っ?? 。????? ???、 っ?、
??．?。?? ??????????、???????????、???? ? 。 ? ??? ?? 、????????? ???????????? っ 。 ?、 、?????? 、?、 ? 。 『 ＝?? ? 、 『 』 っ?? 、 、 】 ｝?? ? 、 ????、? ????????????? ??、??? ? ?????????、 ?????? ???。 、 、 っ?? 。?? ?? 。????ー ー 『 ?』??ー? ィ 『｛?｝ 』 ?? 。? 、 ??? ? 。 ー?? ??? ? 、???? ??、 ????、??????? ? ?
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???????。?????、????「????、???????? っ ? ???????????。?? 、 ? ?っ?? ????? ??? っ 、?? ?っ 、???｝?? 、?? ??? 。?? ?ー ?? ??っ??????．?。
?????????
???????? ???? 。 、?? ?? ??? ??????? 。?? ?、?????? ?? ?、?? 。?? ?? ????? ?? ?????????????????????????????、 っ?。 ?????
?????、??????????。?????????????。?? ??? ???????。???? 「 ? 、???? 。???? 、?? 。?? ????? ???????????? 。?? ?? 、?? 。 ???? ??? ??????ー??? 、?? 、 ? 。?? ??、? ? っ?? ???
?????????。???????????????????、???? ??、 ? 、?? ．??????? ?? ?? ?? 、 ? ????、?っ ???? 、 っ っ?。 、 、
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???????っ?????????????、??????????っ ? ??????????? 。?? 、 、?? 、?? 、 ??? ?。?????? ??????? ????????。
註
???ェ??ー?ー?『?????』??????? ??????? ??? ? ? ??? ー ィ 『 』 ?????、? ? 、??
???? 『??』??????????。?? ??? ??＝??????????????????????? ??????
??『????』??????????? ?
???
??? ???? ?????????????? ??? ?? ??? ????? ?? ????「????」???????ェー?????〉
?「 」
?????
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